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• 
Sta te of Ma i ne 
Office o f t he Ad jutapt General 
Augu s ta 
ALIEN REGISTRATION 
.?.~ ... ..... Ma i ne 
Dat e ~ · 8-.? . ..•. 194 0 
Name <:'~ . ~ -~ ~'!':"~ -··· ·· · ····· · ··· · ··· · · ····· · ···· · 
St ree t Addr ess .J.f .{ ..... '4. .... I./: ..... ......... .. ..... . , ... , , . . . , . , . 
Cit y or Town .. 1.?.~:1/. .. #rt. ~ ... .. ... ... .... ..... .. .. .. .... .. .. . 
How l ong i n Un ite d Stat es • • /.f!(.r·· ... . How long in Ma ine •• ( (. r-·,. 
Nor n i n <. ~ 7(?:(~ ',\, .11.:. 8. • .. .. . Date of Bi rth 1!f r '/.,. /.f' (f., 
If marri ed , how many children . . ,2,. . .. . . . . . Occupati on-(.~ .4 .,. • 
Name of employer .. . . . . . . .. .. . ........ . .. . . . , . . . ... . . .. . .. . ... . .. . . .. ... . . . 
(P r e s ent or l a s t) 
Addr ess of' e mploy er • • • <I <I • e • e e t e e • e I • <I • <I • • e • • • e e I <I e e I • • • 9 • e • e <I <I e e e I 9 • <I e • e e .. 
English , .. . . V. .. . S peak .. -~ · . .. ....•• Read . r-· ... Wr ite . ~ ··· . • 
Othe r lang uage s ~ . •• • • • • • • • •• • ••••• • •••• • • Ill ••• • •• • • • ••••• • • ••• • • •• • •••• • • • •• • 
l ! d 1 · t' f ' t ' h' 9 ~ ' 18.Ve you ma e a pp 1ca 10n o r c 1 1ze ns 1.p .. . •• •.•.• • • • .•...••. . .• • ...•• . ••• 
Have you eve r had mi l it a ry ser v ic e? .•••• ~ . : .... , • • , .•.•• , ••• •• • •••. , . , . 
If s o , wher e ? • • • ••••••••• • •• ~ • •• • • •• • V;he n? ... .... ~ . . . .. . . . . . . ...... • 
S i gnature t: J~ .. . 1!f~Af0.~ 
Wi t ness •• • ~(~~«--+-? 
